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Les pelouses calcaires
de Waville (Meurthe-et-Moselle)
LES ORIGINES DES PELOUSES CALCAIRES
Les pelouses calcaires sont liées à l’activité humaine, ce sont des défrichements dus à l’élevage.
En Lorraine, leur origine se situe à la fin du cinquième millénaire avant notre ère. C’est surtout
au Moyen Âge, avec l’expansion de l’élevage que s’intensifie le phénomène de défrichement.
Depuis le milieu du XXe siècle, la quasi-totalité des pelouses calcaires de Lorraine sont à
l’abandon du fait de la baisse de rentabilité de l’élevage ovin et de sa disparition.
SITUATION ACTUELLE
Ces pelouses, délaissées par l’agriculture et sans entretien régulier, tendent par la dynamique
naturelle des végétaux à se transformer en forêt. De plus, il était fréquent jusque dans les
années 1980 de les boiser en Pin noir d’Autriche. Cette situation risque de condamner à dispa-
raître les espèces de ces milieux ouverts.
LES PELOUSES CALCAIRES DE WAVILLE
L’appellation “pelouses calcaires de Waville” recouvre plusieurs zones. L’une d’elles se situe en
forêt communale de Waville, et occupe une surface de 1,25 ha. Cet espace est intégré dans un
milieu forestier (hêtraie calcicole et chênaie pubescente) avec en transition des groupements de
lisières. Une convention concernant l’entretien de cette pelouse a été signée entre la commune
de Waville, l’Office national des Forêts et le Conservatoire des Sites lorrains le 17 juillet 1989.
DESCRIPTION DU MILIEU
Altitude : de 240 à 310 m.
Géologie : nous nous situons dans une zone de contact entre le Bajocien supérieur, le Bajocien
inférieur et le Toarcien.
Types et milieux : pelouses calcaires à faciès herbeux et faciès xérique (pelouse rase), groupe-
ments de lisières, talus d’épierrage, friches, affleurements rocheux, taillis xérophiles, chênaies
pubescentes.
Phytogéographie : axe migratoire pour la mise en place de la flore subméditerranéenne monta-
gnarde. Limite Nord de plusieurs espèces.
Phytosociologie : vestiges de chênaies pubescentes, groupements de lisières, pelouses xériques.
Zoologie : relais migratoire pour les insectes thermo-xérophiles, avifaune et herpétofaune riche.
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POS T E R GÉRER DE MAN I È R E I N T É G RÉE
L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS,
GESTIONNAIRE ÉCOLOGIQUE DES ESPACES NATURELS
Sauvegarder la biodiversité de la faune et de la flore est un objectif majeur sur de tels sites.
L’Office national des Forêts est parfaitement impliqué dans cette démarche en partenariat avec
la collectivité et le Conservatoire des Sites lorrains et en collaboration avec d’autres organismes :
— adoption de mesures particulières de gestion pour préserver la biodiversité,
— sensibilisation du public au respect du site naturel (panneaux d’information, sorties péda-
gogiques, sentiers de découverte, etc.),
— surveillance des espaces naturels.
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